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INTISARI
Sinkronisasi estrus merupakan salah satu cara untuk meningkatkan
keberhasilan inseminasi buatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perpormen estrus induk sapi bali setelah sinkronisasi dengan menggunakan
Prostaglandin (PGF2α) dan Human Corionik Gonadotropin (hCG). Metode yang
digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan tiga perlakuan dan tiga
kelompok. Total sapi yang digunakan adalah 9 ekor sapi bali dengan kriteria
sudah pernah melahirkan dan tidak bunting. Parameter yang di ukur adalah
persentase estrus, kecepatan estrus, lama estrus dan intensitas estrus. Respon
estrus induk sapi bali yang disinkronisasi menggunakan PGF2α dua kali dapat
mempercepat estrus dan memberikan 100% estrus dengan insensitas estrus yang
sedang.
Kata kunci :  Sapi bali, Sinkronisasi, PGF2α dan hCG
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